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 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu a následný návrh úpravy vodního 
toku Olešnice v katastrálním území Žeravice, okres Přerov, v Olomouckém kraji. Řešený 
úsek se nachází v ř.km.7,226-7,800. Práce je rozdělena do několika částí. První část 
obsahuje popis všeobecných charakteristik vybraného úseku. Ve druhé části je posouzena 
kapacita toku původního koryta a návrh nové úpravy toku. Výpočty kapacity toku byly 
provedeny pomocí programu HEC-RAS 4.1.0. Ve třetí části práce je posouzený stávající 
stav vegetace a návrh vegetačního doprovodu. Poslední částí je výkresová dokumentace 
současného stavu a návrh úpravy.  
 
Klíčová slova 

















 The aim of this thesis is to evaluate the current status and subsequent design modifications 
watercourse Olešnice in the cadastral area Žeravice, township Prerov, Olomouc Region. 
Solved segment located in ř.km.7,226-7,800. The work is divided into several parts. The 
first part describes the general characteristics of the selected section. The second part 
examined the flow capacity of the original channel and propose new river regulation. 
Calculations of flow capacity were performed using HEC-RAS 4.1.0. The third part is to 
assess the current state of vegetation and riparian vegetation proposal. The last part is the 
design documentation of the current status and the draft regulation. 
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 Cílem bakalářské práce je posouzení a úprava toku Olešnice v ř.km. 7,226-7,800. 
Zájmový úsek je veden v extravilánu obce Žeravice, která se nachází v okrese Přerov, v 
Olomouckém kraji. 




. Na základě posouzení 
současného stavu toku je v práci vypracován návrh nového řešení, včetně výpočtu kapacity 
koryta. Dále je pak navržena nová trasa koryta a opevnění. Vliv těchto úprav na změnu 
odtokových poměrů je ověřen 1D matematickým modelem.  
 Práce je rozčleněná do několika částí. Na úvod jsou charakterizovány základní 
informace o toku a území, kterým protéká. Součástí práce je průvodní zpráva, ve které jsou 
uvedeny informace o hydrologických, geologických či klimatických podmínkách. 
 Další částí je technická zpráva, ve které jsou uvedeny informace o současném stavu na 
toku. V hydrotechnických výpočtech je proveden výpočet a návrh koryta a popsán program 
HEC-RAS, který slouží pro výpočet ustáleného a neustáleného proudění v korytech. V další 




5. Závěr  
 Cílem bakalářské práce bylo posouzení současného stavu toku Olešnice v katastru 
obce Žeravice v ř.km. 7,226-7,800, z hlediska kapacity a následná úprava na kapacitní průtok 
Q5. Kapacita koryta v tomto úseku nepotřebuje vyšší kapacitu, protože úsek zájmového území 
se nachází v extravilánu, tudíž při případném vylití nebude nikdo ohrožen a voda se vylije na 
pole. Po domluvě s povodím Moravy a zemědělským družstvem, jež obhospodařuje přilehlá 
pole je občasné zaplavení pole přípustné i z ekonomického hlediska není potřeba koryto 
navrhovat na větší kapacitu. 
 Současný stav toku byl hydraulicky posouzen za použití programu HEC - RAS. 
Simulace byly provedeny jako N-leté a m-denní průtoky. Z výsledných nadmořských výšek 
hladin pro jednotlivé průtoky bylo zjištěno, že koryto v současnosti nepřevede v některých 
místech ani průtok Q90d ( viz Tab.3.4.).  
 Počátek úpravy je navržen v ř. km 7,226. Tento profil byl navržen z hlediska hranice 
katastrálního území. V celém zájmovém úseku se navrhuje sklon i = 2,9‰ a napojuje se na 
stávající upravené koryto na kótě 223,07 m n.m.. 
 V celé délce navržené úpravy je tvar příčného řezu neměnný. Příčný profil koryta má 
tvar jednoduchého lichoběžníku s šířkou ve dně 4 m, sklon svahů je navržen 1:2 do výšky 2 
m. V rámci zavázání úpravy koryta do terénu jsou nevrženy hrázky s šířkou koruny 1 m a 
sklonem na vzdušním líci 1:1,5. 
 Z hodnocení stávajícího stavu vegetace vyplynula nutnost zamyslet se nad údržbou 
toku a vhodnějším umístěním vegetace než tomu bylo doposud. Fungující vegetační doprovod 
přispěje i ke snížení abraze na březích toku. Ke snížení vodní eroze by mohla přispět vhodná 
pěstební kultura na zemědělských a travních plochách na svazích nad tokem. Po opravě toku 
je nezbytně nutné provádět pravidelnou údržbu, především odstraňování náletových 
břehových porostů v blízkosti břehové linie, aby nedocházelo k porušení opevnění svahů 
kořenovým systémem těchto náletových stromů a keřů. 
 Kapacita koryta se po navržených úpravách zvýšila na 17,6 m3·s-1 a koryto je schopné 
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def     efektivní zrno [mm] 
ms     poměr svahu 1:ms 
n     stupeň drsnosti [-] 
R     hydraulický poloměr [m] 
Qm     denní průtok dosažený m dní v roce [m
3·s-1] 
QN     N-roční průtok překročený za N roků [m
3·s-1] 
ČHMÚ   Český hydrometeorologický úřad 
ČOV     Čistírna odpadních vod 
CHKO    Chráněná krajinná oblast 
ř.km     říční kilometr[km] 
i0j    podélný průměrný sklon koryta [- ; ‰] 
ΔL    vzdálenost mezi profily [m] 
h     hloubka vody [m] 
α    Coriolisovo číslo, součinitel kinetické energie [-] 
v    střední profilová rychlost v profilu [m·s
-1
] 
g    tíhové zrychlení [m·s-2] 
hzj    celkové ztráty (ztráty třením a ztráty místní) [m] 
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